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FID: fin de una historia
Por José Antonio Ontalba y Ruipérez
POR MOTIVOS DIVER-
SOS, pero que no parecen haber
sorprendido a nadie, en marzo
de este año la histórica Federa-
ción Internacional para la Infor-
mación y Documentación / Fédé-
ration Internationale d’Informa-
tion et Documentation (FID) ha
dejado de existir. 
Durante los últimos meses, no
han faltado comentarios y rumores
a propósito del final de la FID y
sobre la relación de esa federación
con la Ifla. Con ánimo de silenciar-
los, el 14 de junio el secretario ge-
neral de ésta, Ross Simon, decidió
hacer pública una carta abierta a
todos los miembros en la que pre-
tende aclarar en la medida de lo




Sin embargo, aunque esta si-
tuación viene de lejos, alcanzó su
último tramo hace aproximada-
mente un año: a mediados de 2000
se retiró el director ejecutivo de la
FID y no fue reemplazado; por
otro lado, el Congreso Bienal, que
debía tener lugar en Brasil en octu-
bre, fue cancelado; finalmente, la
Revista FID no estaba siendo pu-
blicada.
«Por parte de Ifla, la
defunción de la Fede-
ración Internacional
para la Información y
Documentación lleva
fecha de 31 de marzo
de 2001»
Durante el año pasado los pro-
blemas financieros de la Federa-
ción fueron notorios. La Unesco,
principal financiadora, arrastraba
un importante recorte de presu-
puestos desde la salida de tal orga-
nización de Estados Unidos, Reino
Unido o Singapur. De esta manera,
la fuente primera de ingresos de la
FID estaba prácticamente cerrada. 
Por otro lado, y quizás como
consecuencia de lo anterior, las ac-
tividades desarrolladas por sus di-
ferentes Comités y Grupos de Inte-




Según indica Ross Simon en
su carta abierta, fue invitado el pa-
sado noviembre a una reunión del
Comité Ejecutivo de la FID cele-
brado en Lisboa. Allí presentó un
plan para asegurar la continuación
del programa profesional de tales
comités y grupos dentro de la es-
tructura de la Ifla, en una división
nueva. Además, los miembros de
la FID habrían dispuesto de espa-
cio propio en el programa de la
Conferencia Anual que el próximo
agosto la Ifla celebrará en Boston.
Con todo, esta propuesta pare-
ce haber sido rechazada de manera
implícita, por lo que fue finalmen-
te retirada el pasado marzo por el
Consejo Ejecutivo.
Así, por parte de Ifla, la defun-
ción de la Federación Interna-
cional para la Información y Do-
cumentación lleva fecha de 31 de
Próximos números monográficos
Septiembre 2001 Archivos digitales en empresas y organizaciones
Diciembre 2001 Intranet y documentación
Marzo 2002 Automatización de bibliotecas
Los interesados pueden remitir notas, artículos, propuestas, publicidad, comentarios, etc., sobre estos
temas a:
epi@sarenet.es
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marzo del presente año. Aunque
ello no ha sido anunciado formal-
mente todavía por parte de ésta.
Siguiendo aún a Ross Simon,
la FID se componía, a finales de
2000, de 277 miembros, de los
cuales 125 (un 45% del total) lo
eran al mismo tiempo de la Ifla. En
el caso de los miembros institucio-
nales la alternativa está mucho más
clara: de los 141 existentes, 88
(62%) también lo eran de la otra
asociación. En este aspecto concre-
to, parece claro que los herederos
de la FID acabarán disueltos den-
tro de diferentes secciones de
aquélla, pero sin formar un grupo
propio.
Los tiempos cambian
Al mismo tiempo, EPI ha in-
tentado conocer algún aspecto más
de todo lo que se está barruntando,
y acudió para ello a los últimos re-
presentantes de España en la FID:
José-Ramón Pérez Álvarez-Os-
sorio (ex director del Cindoc y di-
rector de la Revista Española de
Documentación Científica) y Rosa
de la Viesca (ex directora también
del Cindoc), que obviaron signifi-
cativamente dar una opinión sobre
el fin de tal federación o asegura-
ron ignorar que se estuviera llevan-
do a cabo algún tipo de nego-
ciación con Ifla.
Es remarcable que en 1992,
siendo el primero de ellos todavía
representante de España, la FID
celebrara en Madrid una asamblea
en la que se intentó revitalizar la
asociación consolidando el añadi-
do a su nombre del término “Infor-
mación”, aunque sin cambiar las
siglas. Sin embargo, este ánimo di-
namizador no parece haber cuaja-
do, por lo menos a tiempo. 
Precisamente, entre
las principales causas que
se le achacan al final de la
FID se encuentra, espe-
cialmente, que no haya
desarrollado en los últi-
mos años actividades de
importancia relevante, lo que ha
llevado a que los asociados se im-
pliquen cada vez menos. Tanto es
así, que en ámbitos académicos se
la ha considerado como anticuada.
«La falta de activida-
des relevantes de la
FID en la última déca-
da se apunta como
una de las causas
principales de su de-
cadencia»
No obstante, la falta de iniciati-
vas no tiene por qué ser la única ra-
zón por la que FID no haya obteni-
do la complicidad de sus miem-
bros: éstos quizás no han precisado
tanto de la asociación como punto
de encuentro profesional por estar
ahora más conectados entre sí a
través de medios electrónicos. Por
más que no debe desdeñarse el pe-
liagudo tema de la financiación,
que muchas veces depende enfer-
mizamente de subvenciones.
El contexto no ha
ayudado 
Todo ello no ha de ser (de he-
cho, no es) exclusivo de la FID, si-
no que podría extrapolarse a otras
asociaciones de sus di-
mensiones (o no) que,





Mientras tanto, del 16 al 25
agosto la Ifla celebra su 67ª Confe-
rencia Anual en Boston, donde a
buen seguro se darán a conocer no-
ticias (además de los imprescindi-
bles comentarios de pasillo) que
provocarán más de un debate. Ha-
brá que esperar a septiembre para
poder seguir el rastro de la singla-
dura de los restos de lo que fue la
primera y famosa asociación de los
profesionales de la información.
http://www.fid.nl
http://www.ifla.org
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